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Lentilly – Impasse du Guéret
Opération préventive de diagnostic (2014)
Daniel Frascone
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les quatre sondages réalisés sur la parcelle concernée par le projet n’ont fourni aucune
trace  anthropique  ancienne.  L’aqueduc,  essentiellement  recherché  dans  le  cadre  de
cette intervention, n’a pas été repéré, et semble devoir se localiser en bordure est de la
parcelle, servant de mur de terrasse à l’habitation placée en contrebas. Sur la parcelle
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